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'MOLENDEROS DE CHOCOLATE" 
(Ciutat de Mallorca - 1785) 
M A R G A L I D A B E R N A T I R O C A . 
L 'any 1 7 8 5 , un grup dc xocolaters cs proposaren erigir cl Grcmi de Molenderos de 
Chocolate. N o deixa s'esser sorprenent que, en una època tan tardana, encara es donas algun 
intent d ' agremiac ió . El fet resulta tan mes remarcab le quan cn el contex t ideològic del 
momen t el criteri predominant era cl de no donar peu a aquest tipus d 'organitzacions. Ans al 
cont rar i , cl que es pretenia era potenciar la desapar ic ió dc Ics ant igues corporac ions , tot 
cercant implantar un nou ordre cn cl que privas l ' individualisme, la lliure concurrènc ia i la 
abstenció dc l 'Estat en la reglamentac ió del t rebal l . 1 sense de ixar dc banda cl concepte de 
ll iure c o m p e t è n c i a . La crí t ica a Ics velles ins t i tucions a n e s a n a l s i p rofess iona l s s'anà 
consol idant amb tenacitat, gràcies a l'aparició dc les doctr ines dc protecció social formulades 
en l 'aportació de pensadors tan diversos com Ward . Pérez y López , Larruga, C a m p o m a n e s , 
Foronda o Ca lvo y Julián que, unàn imement remarcaven tots els defectes que patia cl j a vell 
s i s tema gremial , cn defensa del qual sols s 'aixecà la veu dc Jovcl lanos convençu t que era 
possible rcgcncrar- lo i adaptar-lo a les noves exigències. La conclusió de! procés disgregador 
arribà a la seva cu lminac ió al S. XIX quan, entre 1 8 3 0 i 1 8 4 0 , cs va fer efectiva l 'abolició 
dc! G r e m i s . 2 
Altre tret a destacar cs que precisament fossin els xocolaiers els qui tengueren aquesta 
iniciativa. Sols cs comencen a tenir a lguns indicis sobre el consum de xocolata a Mal lorca 
bastant després dc la seva apar ic ió a Europa a l'any 1 5 8 0 , quan arr ibaren les p r imeres 
r emeses a Espanya . Segons A. Bihi loni , ja abans de 1 6 9 1 lli ha indicis d 'a lgunes peti tes 
part ides provincnls dc Catalunya, però és a 1 7 0 8 quan es té una pr imera dada d ' importació, 
identificant cl producte c o m a cacau americà. Tol i això, cal la possibilitat d'altres ent rades 
menors a partir dels ports d 'Amsterdam, els medi terranis o Cadis . Dc fet, el comerç a m b cl 
port de Cadis , cn aquest per íode, cs caracteritza per dues etapes ben diferents, el límit dc les 
qua ls cs situa a l 'entorn de 1 6 9 8 . Es cert que els productes a l imentar is sols suposaven poc 
més o m a n c o un 3 0 9 Í - del lotal. però Ics diferencies eren notòries. Abans dc 1 6 9 8 , el 6 0 % 
dels a l iments importats eren cl peix. A partir dc l'any indicat, són els productes colonials . 
Entre tots , hi te un important paper cl cacau que mul t ip l ica les en t rades per 2 0 . Des de 
1 7 1 6 , j a es c o m e n c e n a dis t ingir a Mal lorca Ics varietats de Caracas , M a r a n y ó o Santo 
D o m i n g o . 3 
B , Q U t i T G L A S : ¿ ( j . f Gremios en Mallorca fi'- XlIl-XIX). Palma de Mallorca, 1939 , 2 5 1 . 
Sobre aqucs l fel a Ciutat de Mal lorca, veure: 
M. B E R N A T I R O C A : "Sense un mot dc despedida: L'abol ic ió de ls Gremis (Ciutat de Mal lorca. 1836)", 
Acres de! HI Congrés El nostre patrimoni cultural: et Patrimoni nidal (IN36-19WJ. Palma, 1994, 2 2 3 - 2 3 6 
A. B l B I l . O N I . El comerç exterior de Mallorca. Homes, mercats i productes d'intercami (1650-1720), 
Palma de Mallorca, 1995 . 9 9 . 231 i 2 4 9 - 2 5 0 . 
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Tal volta, una font que en podria proporcionar seria una acuradíssima exploració de la 
a l imen tac ió en e ls c o n v e n t s 4 o en els ll ibres de comptes de les cases benes tan ts . Les 
poques referències a l 'abast fins ara semblen confirmar una data tan tardana pel consum dc 
xocolata a Mal lorca i encara reduït als grups privilegiats. Així, per exemple , cs sap que a la 
visita que el dia 2 dc febrer dc 1715 realitzà cl marquès dc Rubí a Alcúdia es varen adquirir 5 
lliures dc xocolata, entre altres llepolics, ' ' 
En poques paraules , tot indica que a la Mal lorca del S. XVI I no es donà ta moda 
desfermada del consum dc xocolata tal i com passà a la cort. Dc fet, es a partir de la dècada 
de 1740 c o m els estris necessaris per la preparació d'aquesta beguda comencen a aparèixer dc 
m a n e r a notòr ia en e ls inventar is de les cases benes tants dc la Part Forana . Així , c o m a 
most ra , a l ' inventari que ct 1742 cs va fer dc la casa del Magníf ic Juan Antoni Güet ls , a 
l ' anomenada cuina alta, hi figuren dues xocolateres amb sos remenadors i un conjunt dc 24 
xícares i 19 platets d'obra de G è n o v a . 6 
Segons C . Manera , aquesta reempresa dels productes colonials a partir de 1750 es va 
deure a l ' apar ic ió d 'una nova gene rac ió de mercade r s . Seran aques ts nous empresa r i s , 
p l e n a m e n t in tegra t s d ins c o n t e x t o s d inàmics que defugien dc tes e s t ruc tu res socio-
c c o n ó m i q u c s del scg tc anter ior , e ls qui p ro tagoni tza ren l 'aparició dc les g rans xarxes 
d ' in tercanvi de p roduc tes locals a m b els co lon ia l s . E m p e r ò , els in tents de crear gran 
company ies s 'abocaren al fracàs. Tot i això, seguiren existint petites empreses mes o manco 
act ives que , ronamen tan l - se cn Ics re lacions famil iars , acabaren per sa turar els mercats 
americans a partir dc la llibertat dc comerç de 1778. 7 
Fins l'any de l 'al l iberació comerc ia l , els mercaders mal lorquins havien d 'actuar de 
forma ind i rec ta . N o r m a l m e n t , mi t jançant c o m i s s i o n i s t e s . Es sap q u e An ton i Marce l 
negociava a m b els andalusos Pedro i Francisco Burón. Entre 1753 i 1760. li t rameteren sols 
18 faneques dc cacau . Tol i a ixò, j a hi havia mal lorquins que tenien part dc comandes de 
productes americans per via indirecta. D'aquesta manera, A, Marcel va sebre, per una carta de 
8 d'agosl de 1757, que havia arribat a Tenerife un vaixell procedent dc Caracas cn el qual hi 
anava una important part ida de cacau . Les mercader ies cs t rameteren di rec tament des de 
Tenerife i el cacau suposaven un total dc 14. 533 L. mal lorquines . 
Quan es varen treure a la venda, cs distribuïren en tres grups d iversos dc compradors : 
un indeterminat , que comprà part ides de tamany mitjà (entre 247 i 312 L.); la venda a crèdit 
que suposà les par t ides més fortes (entre 495 i 1,800 L.) i la venda a la menuda {entre 10 i 
547 L . ) . 8 E l s beneficis que s 'obtengucren varen esser subs tanc iosos . El cor redor d'orella 
cobrà m é s de 123 L. de comissió. D'altra banda, la distribució dels compradors permet deduir 
el des t í del producte . Sols cl 14'7 % del total dels cl ients es pot considerar com del sector 
mercant i l mitjà i que vendrien a la menuda o redistribuiríen per l'illa. Les vendes a crèdit 
suposa ren el 62 % dels cl ients , essent aques ts profess ionals del món de les Itepolies o 
J. RAMIS DF. AIREFLOR; A. BOUTROUX DE FERRÀ: A ALONSO FERNÁNDEZ: Historia Documental de 
la Real Cartuja de Vutldemosu, Pa lma de Mal lorca, 1973 . 142 S e g o n s les Advertencias que e s feren a la 
Carto ixa a 1712 c s prohibia subministrar xoeo la la als hos tes , senyal què fins el m o m e n t d'esser vedat es 
d e v i a venir practicant. 
P. VENTA YOL SUAU: Historia de Alcudia/HI, Mallorca, 1 9 8 2 . 2 3 5 . 
B. F O N T O B R A 1 M R : Historia de Llucmajor/V, Mallorca, 1986, 216 . 
C MANERA: Comerç i capital mercantil a Mallorca 11720-1800), Palma dc Mal lorca. 1988, 192 -209 . 
D e fet. e s tracta d'una partida venuda a mol tes persones , essent la major, de 2 2 6 L.. entregada a una 
s o l a persona: l'Intendent. 
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c o m e r c i a n t s de r ed i s t r ibuc ió . Les vendes a la m e n u d a ( I 3 ' 4 %) c o r r e s p o n g u e r e n a 
personali tats de la societat illenca que habitualment l 'adquirien per consum particular.^ 
C o m es veu, el comerç del cacau presentava una gran complexi ta t que , en el seu punt 
de part ida, es tava cn m a n s d'un sector reduït. Una vegada arribat a l'illa, cs diversif icava la 
venda, fins l 'atomització i a m b possibilitat d'arribar a qualsevol indret. 
Cal recordar que, a l 'època, encara era un producte de luxe i com a beguda tonificant 
sols les persones benestants s'ho podien permetre. Emperò , la rendibilitat acabà per provocar 
que , a mol tes viles de la Part Forana , hi hagués peti ts comerc ian t s especia l i tza ts . Un cas 
conegut és el dels Ferret jans de Llucmajor . Des de mitjans dc segle, aquesta família tenia 
contactes a m b la Casa de Cant lalación. Tals relacions s 'cstabliren per via familiar, j a que 
consta com, a 1780, Jaume Ferret jans tenia cl seu germà Bar tomeu a Cadis . T a m b é es sap 
que havien rebut 9 saques de cacau valorades amb 600 pesos . La venda d 'aquest producte 
reportà importants g u a n y s . 1 0 
A partir de 1750, cl cacau s'anà convert int cn un interessant producte d 'especulació 
comerc ia l . S ' intercanviava amb productes mal lorquins tan notoris com l'oli o l 'aiguardent. 
Emperò , els mercaders anaven prou alerta en no saturar cl mercat , j a que podia fer davallar 
cons iderablement els preus a l'ús. Hi ha suficients notícies com a partir de 1760 comerciants 
com el j a esmentat A, Marcel analitzaven prèviament l'oferta i la demanda , de tal manera que 
els ca r regaments es podien vendre a les costes peninsulars abans que a l'illa. Sols aquesta 
tàctica podia suposar guanys superiors al 12 %V 
En conjunt, tot apunla que , a partir dc 1760, l ' importació dc cacau es conver t í en un 
veri table monopol i en mans dc molt poques persones . Consta que , des dc 1761, les vendes 
real i tzades a crèdit per A. Marcel varen esser de forma molt significativa preferentment de 
cacau i sucre. 
En botia lògica, els artesans dedicats .i l 'elaboració dc xocolata estaven sotmesos a un 
j o c d ' in teressos molt complex , o que , dif íci lment , podien controlar o defugir-nc. N o de 
bades , els in tents de l s xocola ters per cr igir-se en gremi daten de 7 anys després de la 
liberalització del comerç colonial . 
Un e lement d'anàlisi d 'aquesta complexa situació dels mestres xocolaters es dedueix 
prec isament quan cs comparen els llistats de venda a crèdit d'aquest mercader s ingularment 
a m b la seva postura davant l 'erecció dels gremi (Veure Quadre I). 
C. MANERA: Comerç i capital mercantil a Mallorca .... 195 -198 . 
B . F O N T O B R A D O R ; Historia de ¡Aucmajar/V. 386 -387 . 
C . M A N E R A : Comerç i capital mercantil a Mallorca .... 2 0 1 . 
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QUADRI- 1 i 
DATA COMPRADOR PRODUCTE QUANTITAT VALOR vol -
15-IV-1762 Guillem Arrom sucre 371'5 L. 7175 L. 
25-VI-1763 Guillem Arrom cacau 313 L. 19425 L. 
I5-VI1-1762 Guillem Arrom cacau 276 L. ]93'5 L. 
27-VNI-1762 Guillem Arrom cacau 221 L. 153 L. ti favor 
15-IV-I762 Miquel Alemany sucre 331'5 L. 7I '75 L. 
23-VIII-1762 Francesc Mage cacau 221 L. 15275 L. 
25-VI-1763 Francesc Mage cacau 202 L. !25'5 L. 
27-VI-1764 Francesc Mage MICÏC 51 fi L. 69 L. cn contra 
27-VIU-1762 Ac.uslí Lladó cacau 1. 45275 L. 
29.VII-1763 Aguslí Lladó sucre roo L. 8275 L. en contra 
25-VI-1763 Guillem Vicens cacau 175 L. 108-5 L. 
. -XI - 1 76.1 Guillem Vicens cacau 115 L. 78 L. a favor 
25-VI-1763 Joan Roig cacau 229 L. 142 L. a favor 
2>-VI-1 76? Antoni Ferragut cai au 449 L. 278-5 L. 
2-IX-1764 Amoni Ferragui cacau 419 L. 225 1.. a favor 
30-XI-1764 Joan Villalonua cacau ! t H > 1. 172 5 L. en conira 
Val a dir que aquest quadre reflecteix un s i tuació anter ior en 2 0 anys a l 'intent 
d 'erecció del gremi. Els artistas del chocolate que votaren a 1785 eren els mes antics a l'ofici 
i, per tant , a m b expe r i ènc i a de les re lac ions que s 'establien a m b els g rans mercade r s . 
Recordi ' s a tal efecte que les adquis ic ions del quadre anterior eren a crèdit, fel que suposava 
un fort endeu tamen t personal . Aqucsl condic ionant és cl que podria expl icar que els pelits 
mes t res xocolaters fossin els que s 'oposaven a la creació d'un gremi, cn cl si del qual haurien 
tengut poques ocasions d'accedir a la cúpula. D'alira banda, es sap que , a partir de 1764 i fins 
1768, els compradors de cacau i sucre a crèdit a A. Marcel no varen esser membres d'aquest 
col · lectiu s inó dc l 'ar istocràcia i l 'adminis t ració. Aques t fet planteja l ' interrogant de sebre 
quines varen esser les vies d 'entrada dels productes colonials fonamentals com el cacau i cl 
sucre entre 1764 i 1785. 
Es possible que fos un altre mercader encara no documenta t , però res impediria que 
m e m b r e s de la cúpu la de l'ofici part icipassin cn la formació de company ies ocasionals per 
impor tar les matèr ies p r imeres des dc Cad is o altres ports medi ter ranis c o m Barce lona o 
València . En aquest sentit, la Real Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País 
faci li la informació prou reveladora del Iràfec de cacau al Port dc Ciutat, i cal suposar que. cn 
bona part , anava des t ina t a la e laborac ió dc xocola ta en els obradors referi ts . A títol 
d 'exemple , basii una s imple ullada al quadre següent. Fn ell, encara que d issor tadament lli 
manqu in Ics quant i ta ts concretes dc cacau desembarca t , cs veu c o m en cl decurs dels tres 
anys escollits com a mostra , les entrades anuals eren d'una mitja de set (Veure Quadre 2). 
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Q U A D R E 2 
ANY 1785 
DIA PATRÓ T1H S Di! VAIXELL PROCEDENCIA 
3-IV Joan Santandrcu xabec Cadis 
10-IV Pablo Salom xabcc Cadis 
21 -VII Joan M. Nicolás paquebot Bordeus 
1 l-VIII Joaquim Pujol xabcc Cartagena 
25-1X Caries Bot bergantí Cartagena 
23-X Gabriel Gaià xabcc Cadis 
A N Y 1786 
D! A PATRÓ TIPUS DE VAIXELL PROCEDENCIA 
5-H Joan Palou xabcc . . . . 
25-VI Gabriel Gia xabcc Cadis 
25-VI Martí Puig xabcc Cadis 
16-VII Pablo Salom xabcc Cadis 
20-VIII Bcrnadí Sastre xabcc Cadis 
I0-1X Joan Mayol xabcc Barcelona 
I9-X1 Antoni Sòcies xa bec Cartagena 
3-XM Gabriel Català xabee Cadis 
10X11 Joseí Boned xabcc Alacant 
A N Y 1787 
DIA PATRO TIPUS DEVAIXl·lLL PROCEDÈNCIA 
4-111 Sebastià Roig xabcc Cadis 
8-EV Joseph Sastre xabcc Cadis 
13-V Gabriel Gia \ahec C a d i s 
27-V Gabriel Català xabcc Alacant 
17-VI Domingo Coll xabcc Cartagena 
29-VI1 Francesc Sacares xabcc Cadis 
30-IX Thotnas Vitrioux fragata Lisboa 
14-X Damià Pont xabcc Cartagena 
4 X 1 Bartolomé Quegles xnbci Canàries 
Font; Memorias de la Real Sociedad Econòmica de Amigos del País (1* Parle). 
U n a font a l'abast per bes l lumar aques ta confl ic t ivi ta t cs aques t exped ien t que 
recolleix la intenció dels molenderos de chocolate per crigir-sc en gremi a semblança del que 
j a existia en el Principat , d'on volien prendre referència dels estatuts pels que haurien de 
regir-se. Segons l 'esmentat expedient i a l'any indicat de 1785, Ciutat dc Mallorca comptava 
a m b un total de 36 artesans dedicats a la e laboració dc tal producte . Si bé no es pot dir que 
fossin nombrosos , la quanti tal referida no deixa d 'esser sorprenent, sobre lot si es compara 
amb el nombre de menestrals dedicats a altres activitats semblants . Segons xifres dc la Real 
Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del Rais, e s té que oficis de tradició dins de 
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l 'àmbit dc les llepolies com, per exemple , el dc confi ters*^ sols comptava a m b 14 mestres 
i 12 tendes o o b r a d o r s . p e r altra banda, la mate ixa font indica que els xocolaters existents 
e ren 37 a m b 19 t e n d e s , ' 1 * essen t unes xifres p ràc t i cament idènt iques a les dades del 
document en qüest ió. 
131 s t ràmits per consegui r l 'erecció del Gremio de Molenderos de Chocolate varen 
esser iniciats per un comi tè dc set persones : Pablo Castaücr . Juan Roig, Antonio Ferragul , 
André s Ripol l , Joaquín C a p ó , Rafael T h o m á s i Antonio Duran, e ls quals presentaren un 
pr imer escrit dia 30 de juny dc 1785. Les raons adduïdes per a ta! erecció ben bé es poden 
qualificar dc tradicionals cn aquest tipus de processos. Bàsicament eren tres: 
- Que la xocolata no cs fabricava cor rec tament , donan i - sc abusos i 
emprant -se altres productes diferents del cacau, del sucre i la canyella, 
resultant d'aquesta manera, perjudicial per a la salut pública. 
- Tal fet era conseqüència de la manca dc professionalitat. 
- i per tant las fábricas o moliendas de chocolate no cs t robaven 
governades per maestros capaces. 
A m b ta creació del gremi cs pretenia donar-ne una solució tot aplicant una normat iva 
a l'estil dc la que cs d o n a v a a Ca ta lunya i altres ciutats (sic). A tal efecte es sol · l ic i tava 
l l icència per a una reunió a on fer aquesta proposta a tot el col·lectiu. 
Es c o n c e d í el pe rmís l'I de ju l io l i la j u n t a va tenir lloc el 3 del mate ix m e s , 
pres id ida per Pab lo Cas tañcr i havent-se convocal 36 xocolaters . Se va fer l 'exposició de 
mot ius cor responents i es procedí a una votació. Els resultats varen ser els següents : 
VOTAREN EN CONTRA VOTAREN A FAVOR 
Juan Vilallonga Andrés Ripoll 
Miguel Cabot Miguel Alemañy 
Aguslçin Lladó Sebastián Alba 
Juan Noguera Pablo Castañcr 
Pedro Juan Pallisser Mathías Dardcr 
Bartholomé Vilalonga Rafael Thomás 
Francisco Mage Lucas Thomás 
Joseph Pasqual Juan Roig 
Lorenso Lladó Guillermo Arrom 
Bartholomé Mas Antonio Ferragul 
Antonio Ferrer Guillermo Vicens 
Raymundo Pallisser Antonio Duran 
Bartholomé Bisalach Juan Pol 
Lluhís Virgili Joaquín Garau 
Pablo Piquer Mariano Martí Pinet 
Joseph Roig Miquel Mir 
Pedro Juan Thomás Vicente Mares 




ti. QLJETGLAS: Los Gremios en Mallorca (S. XtllXIX), 99-102. 
Memorias de la Real Sociedad Económica de Amigos del l'aís ( l a . P a n e ) , 2.S4-256 
Memorias de la Real Sociedad Económica de Amigos de! l'aís. ( l a Parte), 2 3 6 . 
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C o n s t a q u e un c o p acabada la votac ió i efectuat c! r e c o m p t e , L u c a s T h o m á s 
interpel · là a Agus t í L ladó sobre ei nombre de las perçonas que han faltada por ignorar 
aquellos, a lo que dicho Lladó no respondió cosa. 
El dia 4 de jul iol els mateixos convocants de la reunió anterior presentaren un escrit 
en el que i m p u g n a v e n cl resul tat dc la jun ta . El mot iu : s 'havia c o n v o c a t P e d r o Juan 
Pall isser, essent que no era mestre dc tenda oberta, s inó que t rebal lava cn la de R a y m u n d o 
Pallisser, ge rmà seu, en calidad de manzebo, raó per la qual havia estat expulsat dc la sala. 
D'aquesta manera , i segons els impugnadors , era obvi que el resultat dc la votació havia 
estat favorable a l 'erecció del gremi per 18 vots a favor i 17 cn contra. En cas de no estimar-
se l eg í t ima la i m p u g n a c i ó , cs so l · l ic i tava pe rmís per ce lebra r una n o v a j u n t a en la 
convocatòr ia de la qual constas explícitament que només eren cridats \os que tengan tienda 
abierta y no trabajen a cuenta de otro artista. 
Aquesta segona reunió cs celebrà dia 18 de jul iol . Als a rguments exposats a la del dia 
4 se n'afegiren de nous : 
- Evitar i gitat mente el extraordinario número de molenderos incapaces 
que cada día hirá extendiéndose. 
- Establir un període d 'aprenentatge a l'ús dels altres que hi hagués a 
Ciutat , j a que el que hi havia era insuffícienle para adquirirse las 
qualidades y s'trcumstacias que se exige en arte. 
N o consta si hi hagué nova votació, però 21 dels mestres xocolatcrs assistents a la 
jun ta atorgaren poder públic a favor de Pablo Castaiïcr per presentar-se en nom dc tols ells 
davan t la Reial Audiènc ia i p rossegui r la causa dc l 'erecció del sol· l icitat g remi . De tot 
aquest procés se n 'obtengué resposta el 23 dc jul iol : se acordo uniformemente oponerse [i] 
despreciar dicho nuevo establecimiento por perjudicial al público y a la libertad de hacer 
chocolate. N o cs sap com els interessats degueren plantejar una nova sol· l icitud. El l'et és 
que l 'expedient cs tanca cl 6 d 'oclubrc dc 1785 amb una cert if icació de Joan Armengol , 
notar i , secretari i escr ivà de l 'Ajuntament cn la que consta que cl síndic de la ciutat havia 
t ramés la sol · l ici tud de algunos molenderos de chocolate i que s 'est imava que s 'havia dc 
manifestar al Real Acuerdo que reiteras la negat iva d 'erccció. A les raons anteriors dc ser 
perjudicial al públic en general i als interessos que hi poguessin tenir a lguns particulars, s'hi 
afegiren la de la inconveniència dc gravar els consumidors amb Ics despeses que cs derivarien 
de les con t r ibuc ions gremia ls . Finalment , es feia cons tar la innccesital d'un gremi en una 
activitat que es descrivia com a un arte que necessita mas de robustes que habilidad. 
El Gremio de Molenderos de Chocolate no s'erigí. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL. 
Signatura: A . R . M . - 1785 (antic A. i G. - Gremis - Caixa 15 - Lligall 126). 
Real Audienc ia del Rcyno de Mallorca, 8 de agosto 1785. 
Expediente cn que se sigue por parte dc diferentes Molenderos dc Chocolate se pretende erigir 
Gremio de Molenderos de dicho genero. 
Palma v julio, 
I o dc 1785. 
Sc concede 
el permiso de la 
Junta y sc mandara 
inmediatamente 
cuenta a su 
determinación. 
De Puig, Regente. 
Muy Ilustre Señor: 
Pablo C a 5 t a ñ c r , Juan Roig, Antonio Earragut. Andrés Ripoll, Joaquín Capó, Rafael 
Thomàs y Antonio Duran. Molenderos de Chocolate por si, y cn voz dc los demás conosidos que 
residen en la presente Ciudad y Reyno de Mallorca con la mas posible atención ante V. S. M. I 
Parecen y dicen que conviniendo precaver los perjudiciales que irremisiblemente se experimentan 
en el país con motivo de no fabricarse c) chocolate de los nicos géneros dc cacao, asucar y 
canela, sino dc otros muy diferentes y pernisiosos a la salud publica; y no ser la mayor parte de 
los molenderos de aquella sufisiencia, qualidades y circunstancias que se exige el arle por el bien 
publico que en lodo siempre deve prevalecer a quales que a otros objetos que sc propongan. Y cn la 
inteligencia dc que estos perjudictos parece n o pudieran experimentarse quando las fabricas o 
moliendas de chocolate se governassen y dirijiesen cn lo s u c c e s i v o por maestros capaces 
aprovados y dolados dc las calidades necesarias a quienes no s e les permiiicses fabricarlo, ni 
venderlo sin ser mercado y compuesto dc aquellos tres géneros que son los mas saludables para 
esle fin, y al dc contener los demás gravíssimos daños que igualmente han dc prometerse del 
extraordinario numero dc molenderos incapaces que v a e ira dc cada día augmeniándose 
previamente (por quanto los naturales dc esta isla son poco propensos al salir dc sus limites, 
ningunos los gastos y muchas [as ventajas que actualmente oírece el exercisio de molendero) y 
particularmente los continuas quejas con que ya s e resiente el pueblo que han excitado el animo dc 
ios exponentes a indagar el remedio mas oportuno para tan favorable objeto, contemplan que 
seria muy fácil dc lograrse erigiéndose Gremio de Maestros Molenderos de Chocolate n imilación 
del que se halla establecido cn Cataluña y oirás ciudades, Y deseándolo viva y efieasmenie el único 
de evitar las pernisiosas consequensias que visiblemente se dexan eomprehender previas las 
Ordenanzas o Esiaiutos para el régimen y govierno dc la Hermandad y Gremio a proporción y 
conformidad de los de aquel Principado, cuya exlcnsión dc estatutos, capítulos que es la primera 
diligencia que precisamente ha dc practicarse por medio de una convocación y junta general, no 
puede formarse y por lo mismo conseguirse sin la indispensable facultad y Usencia de V. S, M. I. 
por tanto, en el mejor modo que pueden y haya lugar y para que sea mas favorable y beneficioso al 
público como lo protestan. 
A V. S. M. suplican sc sirva dispensarles la facultad y usencia para convocar todos los 
Molenderos de Chocolate a fin de sclebrar Jimia General con asistencia de los mismos cn casa de 
un notario p blico y dc consiguiente dedicarse a la extensión y formación dc las Ordenanzas o 
Estaiutos mas oportunos para el Gremio y estado popular que s e harán presente en su lugar y 
Uempo y para ello interponer s u decreto y autoridad como se requiere que pareciendo justicia lo 
recivirán a singular favor y gracia esperan del experimentado y conocido zelo de V. S. M. I. por el 
bien publico. 
Palma y junio, 3 0 de 1785. 
Pablo Casiañcr Antonio Earragut 
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Muy Ilustre Señor: 
Palma y julio 
... 1785. 
Acudan los suplicantes 
de este expediente 
a la Real Audiencia 
donde se procederá 
lo conveniente, 
Pah lo Castañer , Juan Roig, A m o n i o Farragut , Andrés Ripoll , Joachim Capó , Rafael 
T h o m à s y An ton io Duran en cumpl imien to del Decreto del que sc s igue . Proveído por S. 
M, I. S. al pie dc su ped imien to presentado el día 30 del inmedia to j un io exponen que a 
conseqüència de havérsclcs mediante el sitado decreto dispensado la usencia correspondiente 
para seiebrar el día de ayer a las 4 de la tarde con asistencia dc Juan Oliver y Oliver, notario 
pub l i co , h a v i e n d o para el lo p resed ido la formal convocac ión y s i tación de todos los 
Molende ros de t ienda abicrla que sc tuvieron presentes , que hizo Rafael Miquel , nuncio del 
Gremio dc Tcxcdores dc Lana, acompañado de Antonio Ferrer, portero dc la Real audiencia a 
que asist ieron 36 y de todos ellos solo convinieron cn la utilidad y erección del Gremio 18, 
opon iéndose a tan favorable proyecto los restantes individuos, comprehend ido Pedro Juan 
Palliser, cuyo voto sc p rompto [sic] ser Molendero dc tienda abierta y por consiguiente de 
los c o n v o c a d o s y no h a v i e n d o s e sobre es to pod ido re f lex ionar a c a u s a de haversc 
inmedia tamente desped ido y salido dc la Junta ¡os contraventores , no sc protesto cn la forma 
regular y por la igualdad dc votos que con el dc dicho Palliser resultava sc suspendió el trato 
y extens ión de las Ordenanzas que se havian tenido por mas beneficiosas al bien patriótico. 
Pero haviendose posteriormente adquir ido que no sc havía dado ta! comisión al nuncio como 
todo lo acreditan los test imonios que acompañan , ni devía avisarse hal lándose en la calidad 
de m a n z e b o y v iv iendo desde que vino del servic io dc S. M. cn compañ ía de R a y m u n d o 
Palliser que es el que ún icamente sc scito c o m o a cabeza dc la t ienda en que por su cuenta 
trabaja el s i tado Pedro Juan Palliser. Por tanto ahora cn este escr i to del mejor m o d o que 
puedan y de derecho haya lugar protestan y disen dc nulidad del voto del expresado Pedro 
Juan Palliser. Y resul tando mediante esta protesta y nullidad y de consiguiente exclusión de 
este por pluridad dc votos convenida y determinada la erección del Gremio al thenor y m o d o 
propues to en esta atención y cn la cn que por su cs tables imiento pueden prometerse cn lo 
sutses ivo mayores ade lantamientos laJ los profesores y ut i l idades el puhl ieo y s iendo muy 
con fo rme la c reac ión cn d i c h o cue rpo al q u e sc halla e s t ab lec ido en Barce lona y no 
pareciendo jus to haya de impedirse su execusión por la contradicción dc los otros individuos 
que no pueden tener otro ojelo que el de eximirse dc la contr ibución dc los gastos de la 
solisitud o recurso dc [cs ex ponentes v fie los que devs imponerse cn los Estatutos con las 
mismas antesedentes protcstasiones que comprehende el primer memorial que antesede y dc 
todo perjudicial, 
A V . S. M . I. suplican que haviendo por presentados los s i tados tes t imonios cn su 
vista autor isar la erección del G r e m i o de Molende ros y cn su conseqüènc ia d i spensar les 
usenc ia para jun ta r se y tratar con los que convinieron a tan favorable proyecto la extensión 
de los Esta tutos a imitación dc los dc aquel Pr incipado o cn caso dc no es t imar la erección 
pro mayor parte y dc consiguiente legitima facultarles otra vez para convocar y selebrar otra 
Junta Genera l ún icamente dc los que tengan tienda abierta y no trabajan a quenta dc otro 
artista al m i s m o ojeto propues to in terponiendo cn lodo la autoridad y decre to de V .S .M.S . 
por el bien patr iót ico. Pa lma y ju l io , 4 de 1785. 
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Pablo Cas tañcr ; Nico lau Si í re ; Pera Juan Rog; An ton io Farragut ; Andreu Ripoll ; 
Rafael T h o m a s ; Antonio Duran. 
Día tres del mes de ju l io de Mil .setecientos ochenta y sinco. 
En la C i u d a d dc Pa lma Capital del Rey no dc Mal lorca , los dia, m e s y año que 
antecede; convocados y congregados cn la sala superior del Gremio dc Texcdores de Lana dc 
es ta p re sen te C iudad , a las qua t ro de la tarde , hora seña lada para ce leb ra r jun ta los 
M o l e n d e r o s de Choco la t e , cn virtud de los expues to en la supl ica p resen tada por Pablo 
Cas t añc r y o t ros al M u y Ilustre Noble Señor Regen te con fetxa de treinta de j un io ul t imo, 
cn que Su Señoría , con auto dc pr imero del que rige, concedió el permiso dc celebrar Junta, 
dadosc cuenta inmedia tamente de su determinación. Y avisados todos los que se han tenido 
presentes por med io dc Rafael Miquel , nuncio del expresado Gremio de Texcdores dc Lana, 
han c o m p a r e c i d o cn d icha sala, la expresada hora señalada, los s iguientes fabricantes de 
chocolate 
Los qualcs sen tados por orden echo si lencio, resada la oración del Espíritu Santo y 
ac i s t i endo A n t o n i o Ferrer Por tero dc la Real Aud ienc ia , por med io dc mi el e sc r ivano 
público infracscrito sc ha echo la proposición siguiente 
Señores se ha c o n v o c a d o a Vues t ras Mercedes pera hacer les presente una suplica 
p resen tada por parte dc Pablo Cas tañer y otros fabricantes dc chocola te al Muy Ilustre y 
Noble Señor Regente que se les leherá con alta voz muy espacio y su decre to dado por Su 
Señoría, que visto y rcflcccionado cada uno de Vuestras Mercedes , darán su voto por orden, a 
fin de acordar lo conveniente por la utilidad y salud del publico y sus part iculares. Y pasados 
los votos cn la forma de estilo 
1. El primero que se llama Juan Villalonga = Dico que no conviene a lo que se expone de 
establecer Gremio. Y que pide copia del pedimienio y su decreto. 
2. Miquel Cabot = Dice lo mismo 
3. Agustín Lladó = Dice que no conviene por no estar todos. 
1. Juan Villalonga 
2. Miquel Cabot 
3. Agustín Lladó 
4. Juan Noguera 
5. Pedro Juan Palliser 
6. Bartholomé Villalonga 
7. Andrés Ripoll 
8. Miquel Alemany 
9 . Francisco Mage 
10. Joseph Pasqual 
11. Lorenso Lladó 
12. Bartholomé Mas 
13. Antonio Ferrer 
14. Raymundo Palliser 
15. Bartholomé Bisellach 
16. Sebastián Alba 
17. Lluhis Virgili 
18. Pablo Piquer 
19. Joseph Roig 
20. Pablo Castañer 
21. Mathias Darder 
22. Raíhacl Thomás 
1 1 . Lucas Thomás 
24. Juan Roig 
25. Guillermo Arrom 
26. Antonio Fcrragut 
27. Guillermo Vicens 
28. Amonio Duran 
29. Pedro Juan Thomas 
30. Juan Pol 
31. Joaquín Garau 
32. Mariano Martí Pinet 
33. Miquel Mir 
34. Vicens Mates 
35. Gabriel Sacares 
36. Andrés Cabot. 
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4. Juan Noguera = Dice que no conviene a lo expuesto en dicha suplica. 
5. Pedro Juan Palliser = Dice lo mismo. 
6. Bartholome Villalonga = lo mismo. 
9. Francisco Margc = Dice lo mismo de Juan Villalonga. 
10. Joseph Pasqual: cs del mismo voto. 
11. Lorenso Lladó; cs del mismo voto. 
12. Bartholome Mas: cs del mismo voto. 
13. Antonio Ferrer: cs del mismo voto. 
14. Raymundo Palliser: cs del mismo voto. 
15. Bartholome Bisellach: cs del mismo voto. 
17. Lluhis Virgili: cs del mismo voto. 
18. Pablo Piquer; es del mismo voto. 
19. Joseph Roig: es del mismo voto. 
29. Pedro Juan Thomas: es del mismo voto. 
36. Andrés Cabol; Dice que no conviene. 
Los d e m á s fabricantes dc dicha facultad que son diez y ocho, de los números 7, 8, 16, 
20 , 2 1 , 22 , 2 3 , 24, 25 , 27, 28 , 30, 3 1 , 32, 33 , 34 y 35: que han acis t ido en d icha Junta han 
resueltos que convienen sc haga todo del m o d o , forma y arreglo c o m o lo t ienen supl icado a 
Su Señoría. Y que con toda brevedad sc le dc cuenta, para que con su authoridad se passe a la 
formación de lo necessar io para el buen régimen y p rovexo del públ ico y sus familias, y 
Lucas T h o m a s del numero 23 dico que Agustín Lladó nombre las personas que han faltado a 
la presente Junta por ignorar aquel los . A lo que d icho Lladó no r e spond ió cosa. Y en su 
conseqüènc ia inmedia tamente Francisco Mage y otros de su voto dizeron no tener mas que 
acordar y se par t ieron. De todo lo qual , yo el escr ivano doy fcc. Y acis t ieron a todo por 
tes t igos Rafael Mique l cus tos del d i c h o G r e m i o y An ton io Ferrer por te ro de la Real 
Audienc ia y lo firmo. 
Ante mi 
Juan Oliver y Oliver, notario escr ivano publ ico y real. 
El infraescrito Rafael Miquel nuncio del G r e m i o de Tcxedores de Lana e interino de 
los molenderos de xocolate 
Cert if ico en segu imien to del decreto de pr imero ju l io corr iente prove ído por Ilustre 
Señor Regen te a cont inuac ión del ped imen to de Pablo Cas tañer y d e m á s mo lende ros de 
xocola te relat ivo a que se.les d ispensase facultat y l icencia para convocar y sclcbrar Junta 
Genera l a.fin dc erigirse G r e m i o y es tender las Ordenansas conbcnicn tcs ; aver av isado de 
orden de ios an ted ichos molenderos con asis tencia de Antonio Ferrer, por tero dc la Reial 
Audiencia , todos los molenderos de tienda abierta que ha comparec ido en la Junta selebrada 
día 3 corrientes a.las quatro de la tarde con expulsión dc Pedro Juan Palliser. 
I para que conste donde conbenga doi la presente cn Pa lma y ju l io 4 de 1785. 
Pedro Antonio Ferrer. 
Rafael Miquel , portero. 
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R E S U M 
Los años finales del S. XVIII. entre otras cosas, se caracterizaron por una clara 
postura dc rechazo ante la aparición o segregación de nuevos gremios. Por ello, no 
deja de ser sorprendente que en un año tan tardío como 1785 aún sc diera un intento dc 
crear un gremio y más extraño aún cuando este surgía de la iniciativa de un colectivo 
como el dc molenderos dc chocolate. Estas dos circunstancias, más el hecho dc que se 
trataba de una actividad vinculada a ciertos intereses económicos relacionados con el 
comercio de América y que el pretendido gremio ya iba a nacer en un marco dc clara 
división entre sus supuestos miembros, hicieron que el intento dc agremiación lucra 
un fracaso, a ia vez que la última tentativa de estas características que sc conoce en 
Mallorca. 
A B S T R A C T 
The last years of the cighteenth century were characterised among other thing 
by strong objections lo thc appearancc of ncw guilds or the splitting of cxisling 
ones. ft is therefore surprising thal ihis as late as 1785 an attempl should have bcen 
made to set up a guild, and cven stranger that this initialive should come from such a 
smail group as the chocolate makers. Thcsc lwo circumstanccs, combined with 
America and that thc projected guild would have been creaicd in a context of fierce 
disagreement among its would-bc members, meant that thc plan not only lailed but 
was last atlcmpt of its kind in Majorca. 
